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ABSTRAKSI 

Bidang kepariwisataan merupakan industri yang sifatnya menyerap 
kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya mementingkan mesin~mesin saja Industri 
pariwisata mengandung pengertian suatu usaha yang menghasilkan produk. 
Begitu juga pada Hotel Bojonegoro didalam memenuhi kepuasan para tamunya, 
maIm pihak hotel berusaha untuk menyediakan bahan baku makanan dan 
minuman tepat pada waktunya agar tidak teJjadi keterlambatan didalam 
menyajikan makanan dan minuman. 
Hotel Bojonegoro dalam pelaksanaan pembelian ballan baku makanan dan 
minuman melibatkan beberapa bagian yang ada, yaitu ; bagian gudang, bagian 
penerimaan barang, bagian cost control dan bagian pembelian. Aktivitas 
pembelian bahan baku hams dilengkapi sarana dan prasarana hotel dalam 
melaksanakan kegiatannya Pengesyahan dan prosedur atas transaksi pembelian 
mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan. 
Prosedur-prosedur yang diterapkan dalam transaksi pembelian ini meliputi: 
prosedur permintaan pembelian, permintaan penawaran atas pembukuan 
transaksi pembelian. Sedangkan formulir yang akan digunakan adalall formulir 
location re qui citi on, permintaan pembelian dan laporan penerimaan barang, 
untuk itu penerapan pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku 
makanan dan minuman perIu mendapat perhatian yang baik supaya tujuan dari 
penerapan pengendalian intern itu sendiri dapat terpenuhi. 
Penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaa1 kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Hotel Bojonegoro mengenai 
penerapan pengendalian intern pada sistem pembelfmi ballan baku makanan dan 
mmuman. 
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